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　　　　　　　　　　　　　　　〔表1〕
　　　　　　　　153154i55156157158
2号限定（社）36426412751228・87い54
対全体比（％）24・7い＆・1・＄7！・6・2i・3・2n7
出典：証券昭和58年2月号30ぺ一ジ，同昭和59年7月号21ページ。
〔表2〕
　　　　　　　　　　　　　　153154155156157158
利益増・損失減　（社）・4878・2718・18459
対2号限定（正）全体比（％）4・・729・54α235・・4生gl38・3
利益減・損失増　（社）1・86・64い2gい279・77
対2号限定（正）全体比（％）151・・62・214α955・7148・7i5α・
影響なレ軽微　（社）3・1221・gt2・・21・8
対2号限定（正）全体比（％）18・21絃3Pgl甑21α41・L7
出典：証券昭和58年2月号32ぺ一ジ，同昭和59年7月号23ぺ一ジ。
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（i）　利益増加型変更の場合
〔表3〕
56下 57上t57下58上58下
10％未満 （社） 8t 20 7 ・313
10％以上20％未満　　（社） 3 6 ・16t3
20％以上30％未満　（社） 2 6 1 8t・
30％以上50％未満　（社） 4 6 4 g　l・
5・％以上…％未満（社）1 1 7 6 5 1
100％以上 （社）14 15 5t82
（ii）　利益圧縮型変更の場合
56下 57上　　57下　　58上　　58下
10％未満 （社）い4 41 9 32 14
10％以上20％未満　（社） 6 27 4 13 4
20％以上30％未満　（社） 2 4 ・巨3 4
30％以上50％未満（社）1・1 3 1 5 1
50％以上100％未満　（社） 0 0 0 1 1
100％以上 （社） 2 ・1・ 0 0
山／、
出典：証券昭和57年7月号31ぺ一ジ，同昭和58年2月号35ぺ一ジ，同昭和
　　　58年7月号24ページ，同昭和59年2月号33ぺ一ジ，同昭和59年7月
　　　号23ぺ一ジ（なお，同昭和56年1月号83ぺ一ジに昭和55年度上半期
　　　の資料がある）。
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　　　　　　　　　　　　　　　〔表4〕
（i）利益増加型変更の場合（B＞c）
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（ii）　利益圧縮型変更の場合（B＜c）
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出典：証券昭和56年7月号49ぺ一ジ，同昭和57年1月号81ぺ一ジ，同昭和
　　　57年7月号28ぺ一ジ，同昭和58年2月号33ぺ一ジ，同昭和58年7月
　　　号23ぺ一ジ，同昭和59年2月号36ぺ一ジ。???
　　　　　　　　　　　　　　〔表5〕
（i）利益増加型変更の場合（B＞C）
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（ii）利益圧縮型変更の場合（B＜c）
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出典：証券昭和56年7月号49ページ，同昭和57年1月号82ぺ一ジ，同昭和
　　　57年7月号30ぺ一ジ，同昭和58年2月号35ぺ一ジ，同昭和58年7月
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